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  本論文は七章から構成される。 
  第一章は C1 化学による燃料合成の従来技術である。 




























  第五章は第四章で開発した小型カプセル触媒の高性能化に関する研究である。FT 合成
触媒の担持量を増加することで活性は高くなるが、HZSM-5 ゼオライト被膜の厚さは薄くな












  第七章は上記内容のまとめである。 
  上記の内容は国際学術専門誌に原著論文 4 報として掲載された。 
  当審査委員会は以上を総合的に判断した結果、審査論文は、エネルギー、環境、無機
化学合成、触媒調製諸分野において、学術的価値のある知見を与えていると判断し、博士
の学位論文として十分な価値を有し、博士の学位を授与するに値する論文であると判定し
た。 
 
